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Im März wurden die Unternehmen im verar-
beitenden Gewerbe, Handel und im Bauge-
werbe im Rahmen des ifo Konjunkturtests
gefragt, wie sie die Bereitschaft der Banken,
Kredite an sie zu vergeben, einschätzen. Et-
wa 4000 Unternehmen antworteten auf die-
se Frage. Sie berichteten in allen drei Spar-
ten von einer restriktiveren Kreditvergabe-
praxis der Banken gegenüber der letzten Be-
fragung im August 2007.
In Anbetracht der aktuellen Situation an den
international Finanzmärkten und deren Aus-
wirkung auf die deutschen Kreditinstitutio-
nen, die eine leichte Abkühlung des Kredit-
klimas1 erwarten ließen, ist der Rückgang
des Indikators jedoch eher nur moderat und
kann auch der seit der letzten Befragung be-
obachteten nachlassenden konjunkturellen
Dynamik zugeschrieben werden.2
Das Kreditklima im verarbeitenden Gewer-
be verschlechterte sich von null auf – 6. Im
Handel (Groß- und Einzelhandel) von – 13,4
auf – 21,2 und im Baugewerbe von – 28,5
auf – 34,2 (vgl. Abb. 1.).
Insgesamt hatte sich der Kreditmarkt bis zum
vierten Quartal 2007 weiter belebt. Dies zei-
gen die Zahlen der Deutschen Bundesbank,
die für das verarbeitende Gewerbe und den
Handel wieder steigende Kreditbestände
ausweisen: Sie legten gegenüber dem Vor-
jahr im verarbeitenden Gewerbe um 9,3%
und im Handel um immerhin 3,3% zu. Im
Baugewerbe schrumpfte das Kreditvolumen
in den letzten vier Quartalen nur noch lang-
sam, auf nun rund 47 Mrd. €.
Das Kreditklima im verarbeitenden Gewerbe
ist – wie bereits erwähnt – um 6 Punkte ge-
fallen. Dabei gaben besonders die Großun-
ternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern ei-
ne schlechtere Einschätzung der Kreditver-
gabepraxis ab. Bei den Großunternehmen
erhöhte sich der Anteil der »restriktiv«-Mel-
dungen von 9,2 auf 15,4% während die po-
sitiven Urteile von 14,7 auf 10,2% sanken
(vgl. Abb. 2). Damit schätzen die Großun-
ternehmen erstmals die Vergabepraxis pes-
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1 Das Kreditklima berechnet sich aus dem Anteil der Test-
teilnehmer, die mit »entgegenkommend« antworten,
abzüglich des Anteils derjenigen, die sich für »zurück-
haltend/restriktiv« entscheiden.
2 Siehe dazu ifo Geschäftsklima.Im Blickpunkt
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simistischer ein als die mittleren Unternehmen und erreichen
ein Kreditklima von – 5,2. 
In Westdeutschland kühlte sich das Kredit-
klima stärker ab als in Ostdeutschland. Im
verarbeitenden Gewerbe sank es von 2,2 auf
– 5,5. In Ostdeutschland stieg es sogar leicht
von – 8,2 auf – 7,8. Dieser Anstieg verdankt
sich überwiegend dem Mittelstand. Damit
hat sich die Beurteilung der Banken zwischen
ost- und westdeutschen Unternehmen weit-
gehend angeglichen. 
Betrachtet man zusätzlich zu den Urteilen
über die Kreditvergabe der Banken auch die
Einschätzung der Geschäftslage der Unter-
nehmen, zeigt sich, dass besonders die Un-
ternehmen, die sich selbst in guter Verfas-
sung sehen, die Kreditvergabe der Banken
restriktiver beurteilen als in der Vergangen-
heit. Für Firmen aus dem verarbeitenden Ge-
werbe, deren Geschäftlage nach eigenem
Bekunden schlecht ist, hat sich die Kredit-
vergabe nicht weiter verschlechtert. Das Kre-
ditklima für diese Firmen verharrte bei – 28,
was immer noch deutlich über den Werten
der Vorjahre liegt (vgl. Abb. 3).
Ein ähnliches Bild zur Einschätzung der Kre-
ditvergabepraxis zeigt sich auch beim Han-
del. Sowohl im Großhandel wie auch im Ein-
zelhandel wurde den Banken gegenüber der
letzten Befragung eine restriktivere Verga-
bepraxis bescheinigt. In diesen beiden Be-
reichen verschlechterte sich das Kreditklima
besonders bei den großen Unternehmen
(Umsatz > 50 Mill. €). Bei den Großunter-
nehmen im Einzelhandel nahmen vor allem
die Meldungen ab, die den Banken eine ent-
gegenkommende Haltung attestierten. Von
den größeren Unternehmen im Großhandel meldeten eben-






















































Verarb. Gewerbe  – 53,2  – 53,6  – 46,9  – 42,6  – 32,4  – 26,9  – 15,9  – 10,1  –   1,9  0,0  –   6,0 
Ostdeutschland  – 56,9  – 54,2  – 51,6  – 47,7  – 39,0  – 37,0  – 25,5  – 19,4  –   9,2  –   8,2  –   7,8 
Westdeutschland  – 52,2  – 53,5  – 45,7  – 41,4  – 30,8  – 24,1  – 13,8  –   7,7  –   0,1  2,2  –   5,5 
Handel  – 60,0  – 61,2  – 63,3  – 52,9  – 49,1  – 45,4  – 31,3  – 29,4  – 17,3  – 13,4  – 21,2 
Ostdeutschland  – 64,8  – 61,7  – 64,1  – 52,8  – 54,3  – 52,3  – 47,6  – 44,4  – 33,6  – 33,2  – 26,3 
Westdeutschland  – 58,5  – 61,1  – 63,1  – 53,0  – 46,9  – 43,4  – 26,5  – 25,3  – 13,4  –   8,8  – 20,1 
Bau    – 73,3    – 74,6  – 68,3  – 64,6  – 58,6  – 48,3  – 28,8  – 28,5  – 34,2 
Ostdeutschland    – 78,4    – 79,1  – 74,1  – 70,7  – 63,5  – 58,0  – 44,0  – 37,6  – 42,4 
Westdeutschland    – 71,0    – 72,4  – 65,9  – 62,2  – 56,6  – 44,4  – 23,4  – 25,1  – 31,2 
Quelle: ifo Institut. 
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Im Blickpunkt
vergabe, aber gleichzeitig nahmen auch die negativen Mel-
dungen zu (vgl. Abb. 4). 
Die regionalen Unterschiede, die bisher in der Bewertung
bestanden, haben sich weitgehend angeglichen. Das Kre-
ditklima für west- und ostdeutsche Handelsunternehmen
hat sich in etwa angenährt (vgl. Tab. 1). In der Vergangen-
heit schätzten die westdeutschen Unternehmen das Kre-
ditklima positiver ein als die ostdeutschen Unternehmen. Au-
ßerdem sank es im Handel verglichen mit den anderen bei-
den Bereichen am stärksten.
Im Baugewerbe beurteilten die befragten Firmen die Kre-
ditpolitik ihrer Hausbank ebenfalls negativer als in der letz-
ten Umfrage. Dabei verschlechterte sich das Kreditklima in
West- und Ostdeutschland nahezu gleich. Besonders klei-
nere Unternehmen bewerten die Kreditvergabepraxis zu-
rückhaltender als mittlere und große Unternehmen (vgl.
Abb. 5). 
Insgesamt hat sich Kreditklima in fast allen Bereichen ein-
getrübt. Stärker als andere Gruppen meldeten besonders
größere Unternehmen eine zurückhaltendere Kreditvergabe
ihrer Bank. Regional betrachtet sank das Kreditklima in West-
deutschland etwas stärker als in Ostdeutschland: Dennoch
liegt das Niveau des Kreditklimas in allen drei Breichen über
dem in Ostdeutschland. 
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